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KANSANHUOLTOMINISTERI*).
Helsinki,
26 päivänä kesäkuuta 1942.
Vuotakaupan tarkkailun tehostamiseksi
on ministeriö katsonut välttämättömäksi
peruuttaa kaikkien muiden karjan kasvat-
tajatta (alkutuottajalta) vuotia ostettaessa
käytettävien lomakkeiden käytön paitsi
KH-lomakkeen N:o E 66. 1 päivästä heinä-
kuuta 1942 lähitien ostettaessa teuraseläi-
meksi elävä nautaeläin, hevonen, lammas
tai vuohi tai karjan kasvattajalta kotona
teurastetusta edellämainitunlaisesta eläi-
mestä saatu muokkaamaton nahka tai
vuota, on teuraseläimen tai vuodan myy-
jälle aina ehdottomasti annettava KH-lo-
make E 66. Alkuperäiselle vuodan tuotta-
jalle kielletään tämän jälkeen vastaa-
vassa tapauksessa antamasta KH-lomaketta
E 14b tai E 110. Samoin kielletään liha-
keskusliikkeitä, lihanhankintaliikkeitä ja li-
han ostoasiamiehiä jälkeen 30 päivän kulu-
vaa kesäkuulta tekemästä merkintää teuras-
karjan ja lihan ostokuittiin siitä, etitä
vuota on seurannut säännösteltyyn kulu-
tukseen. Tämän asemesta on vastedes aina
kirjoitettava erikseen vuotien ostokuitti
KH-lomakkeelle E 66. Samoin on erillinen
Vuotakeskusliikkeille.
Vuotaostoasiamiesliikkeille.
Lihakeskusliikkeille.
Lihan hankintaliikkeille.
Kansanhuoltoministeriön puolesta:
Osastopäällikkö Jouko Juuramo.
Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
vuotien ostokuitti kirjoitettava vastaanotet-
taessa puolustuslaitokselle eläviä teuras-
eläimiä puolustusministeriön leimalla va-
rustettua ottotodistetta vastaan.
Samalla huomautetaan, että vuodan os-
taja ei saa käyttää muuta kuin yhden
vuotakeskusliikkeen nimelle merkittyjä vuo-
dan ostokuitteja. Kaikki vuodan ostajan
haltuunsa saamat vuodat on ehdottomasti
luovutettava sille vuotakeskusliikkeelle tai
sen alaiselle ostoasiamiesliikkeelle, jonka
vuotakuiteilla hän on vuodat ostanut ja
jolta on vuotien ostokuitit saanut.
Vudtakeskusliikkeitä ja niiden ostoasia-
miesliikkeitä kehoitetaan valvomaan, että
ne saavat haltuunsa kaikki niinellänsä va-
rustetuilla vuodan ostokuiteilla hankitut
vuodat, ettei valmistamatitomia nahkoja ja
vuotia joudu säännöstelyn ulkopuolelle.
Otsikossa mainittuja vuota- ja lihaliik-
keitä kehoitetaan viipymättä saattamaan
tämän kirjeen sisällys kaikkien alaistensa
vuodan ostajien ja lihan ostoasiamiesten
tietoon .
Toimistopällikkö Einari Karvetiti.
